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ABSTRACT
Rotan sangat bermanfaat bagi sebagian masyarakat Aceh dan menjadi sumber mata pencaharian untuk meningkatkan taraf hidup.
Beberapa sentra kerajinan rotan di Provinsi Aceh salah satunya terdapat di Kabupaten Aceh Jaya, Kecamatan Jaya. Mayoritas
masyarakat Kecamatan Jaya merupakan pengraji rotan, namun dalam melakukan proses penghalusan rotanmasih menggunakan alat
yang sederhana sehingga memakan waktu yang lama dan kualitas yang dihasilkan kurang memenuhi standar. Tujuan penelitian ini
adalah untuk merancang suatu produk yaitu alat penghalus rotan guna memudahkan pengrajin rotan dalam menghaluskan rotan.
Metode Perancangan Konseptual dipilih untuk merancang produk mesin penghalus rotan yang meliputi beberapa tahapan yaitu,
mengidentifikasi kebutuhan pelanggan terhadap produk, benchmarking tiga produk kompetitor sehingga didapatkan spesifikasi
untuk produk inovasi yang direncanakan,membentuk 3 struktur fungsi, kemudian menggabungkan struktur fungsi tersebut untuk
dikembangkan menjadi struktur kerja produk dan tahap terakhir perancangan adalah mengevaluasi konsep produk mesin penghalus
rotan yang telah terbentuk. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah inovasi produk mesin penghalus rotan memiliki konsep
yang telah memenuhi kriteria spesifikasi perancangan yang telah direncanakan sehingga mesin penghalus rotan dapat dengan
mudah dioperasikan, aman dan nyaman digunakan oleh pengrajin rotan dan sebagai alat pendukung proses produksi.
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